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1. Objetivos del Proyecto 
 
Este proyecto tiene por objetivos: [a] definir un marco teórico que permita determinar de qué 
manera, los sistemas inteligentes puede utilizarse para descubrir automáticamente descripciones 
cualitativas de una base de datos que mejoren la calidad de la inteligencia de negocio, [b] 
determinar la calidad (por contraste con expertos del dominio) del conocimiento cualitativo inferido 
automáticamente y [c] desarrollar técnicas y fases metodológicas que mejoren el proceso de minería 
de datos con énfasis en la inteligencia de negocio. 
 
 
2. Resultados 
 
Los resultados del proyecto pueden agruparse en tres áreas: aspectos metodológicos, fundamentos y 
aplicaciones. 
 
 
2.1.  Aspectos Metodológicos de la Minería de Datos en Inteligencia de Negocios 
 
Dentro de los aspectos metodológicos se ha trabajado en: la definición de técnicas de modelado 
centradas en el entendimiento del negocio [Ochoa, 2006; Ochoa et al, 2006], la definición de  
métodos de preprocesamiento de datos orientado al uso de explotación de información basado en 
sistemas inteligentes [Merlino, 2004; Merlino et al, 2005], la especificación, diseño y desarrollo de 
un gestor metodológico para proyectos de minería de datos [Fernández et al, 2005; Fernández, 
2006] y el desarrollo de una metodología para la selección de herramientas de minería de datos 
[Britos et al, 2006]. 
 
 
2.2. Fundamentos de la Minería de Datos en Inteligencia de Negocios 
 
En el área de fundamentos se ha trabajado en la integración metodológica de herramientas 
inteligentes para explotación de información [Ochoa, 2004; Ochoa et al, 2006], en el estudio de 
herramientas de obtención de sub-óptimos basada en algoritmos genéticos [Cottone, 2004], en el 
análisis de clasificadores bayesianos [Fernández, 2004], en el nivel de significación estadística del 
aprendizaje en estos [Césari, 2006] y el estudio comparativo de distintos algoritmos [Groppo Parisi, 
2006], en la detección automática de reglas de asociación [Cartagenova, 2005]; y en ambientes de 
integración: de herramientas para exploración de datos centrados en la web [Merlino, 2006] y 
sistemas basados en conocimiento y de descubrimiento [Rancán et al, 2006; 2007]. 
 
 
 
2.3. Aplicaciones de la Minería de Datos en Inteligencia de Negocios 
 
Dentro de las aplicaciones de la minería de datos en inteligencia de negocios se ha explorado el uso 
en:  predicción de ventas basada en redes nuronales [Nojec et al, 2003], análisis de los deudores del 
sistema financiero [Sal, 2005], identificación de patrones de caras humanas [Britos et al, 2005], 
detección en el patrón de consumo de usuarios de un servicio [Britos et al, 2006], en la 
identificación de variaciones de cubos sísmicos [Cersosimo et al, 2006], a análisis de variables 
agrometeorológicas [Cogliati et al, 2006a; 2006b; 2006c], diagnóstico de calidad de datos en 
sistemas de mantenimiento [Cuello et al, 2006], detección de patrones en imágenes médicas 
[Ferrero 2006; Ferrero et al, 2006], identificación de hábitos de uso de sitios web utilizando SOM 
[Martinelli et al, 2006], en la detección de patrones delictivos en Argentina [Perversi, 2007] y en la 
estratificación de afiliados en una compañía de medicina prepaga con el objeto de determinar 
grupos de alto impacto económico y patrones de indeseabilidad para la selección de afiliados 
[Abatti, 2007]. 
 
 
3. Líneas de Trabajo 
 
A la fecha de la presentación de esta comunicación se continúa trabajando en: la integración de 
sistemas basados en conocimiento y de descubrimiento y su aplicación a la toma de decisiones 
estratégicas operacionales [Rancán et al, 2006] y en la cartografía de textos centrada en métodos 
iconográficos de observación, exploración y comunicación aplicados a la minería de textos [Césari, 
2007]. 
 
 
4. Formación de Recursos Humanos 
  
A la fecha de esta comunicación se han radicado en el Proyecto: dos tesis de doctorado, siete tesis 
de magíster, siete trabajos finales de especialidad, tres tesis de grado en ingeniería y los planes de 
investigación de cuatro docentes. 
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